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学者之间的交流不方便，学术上出现各自为政的状况。20 世纪 30 年代，民族学研究主要集中在
华南、华东和北方地区。另一方面，社会学界于 20 世纪 20 年代就开始组织社会学学术团体，



































































的中国学生主修社会学的共有 35 人，占当时留学生总数的 2%(见表 1)。这一时期留日学生较
之以往更多，在日本学习民族学及其相关课程的留学生也更多，这些留学生后来大多成为中国民
族学学科发展的中坚力量。














































































马克思列宁主义为其方法论依据，以民族问题研究和民族研究为主要内容。20 世纪 80 年代初，
人类学和社会学学科开始恢复设置，但是彼时的民族学已经走出了一条独立于“民族研究”的学
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Historical Change and Ｒealistic Choice:the Development and
Ｒethinking of Ethnology Disciplinary Institution in Modern China
XIANG Yawen1，2
(1． School of Education，Hubei University for Nationalities，Enshi 445000，China;
2． Institute of Education，Xiamen University，Xiamen 361005，China)
Abstract:The development of disciplines depends on not only the construction of a theoretical
system but also the development of disciplinary institution． The disciplinary institution，which is regar-
ded as a“booster”，provides the necessary organizational foundation，human resources and material
conditions for the development of disciplines． Ethnology discipline is exotic and has a development
process from nothing to something． At the same time，it also has experienced the process of establish-
ment，formation and development of disciplinary institution． The period of its development is accompa-
nied by the process from cultivating talent to conducting scientific research and social service． It is also
a process of common development with sociology and anthropology，and the coexistence of foreign and
Chinese characteristics of ethnology． By analyzing the development and characteristics of disciplinary
institution，it has important enlightenment and significant reference especially on the goal orientation，
routing selection and the relationship with sociology and anthropology． That is，the goal orientation of
ethnology development is the problem researching or the theory construction，the routing selection is
“from the inside to the outside”or“from the outside to the inside”，and the relationship among the
ethnology，sociology and anthropology is“separated”or“open and integrated”．
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